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Martin Zeitz zählte zu den ganz großen 
Gastroenterologen unserer Zeit. Er war 
ein überragender Wissenschaftler, ein 
großartiger Lehrer, eine integrierende 
Persönlichkeit und dabei ein Mensch, der 
sich nie selber in den Vordergrund  stellte, 
sondern aus dem Hintergrund lenkte und 
Schwerpunkte setzte. Bescheidenheit ge-
hörte zu seinen wichtigen Charakter-
eigenschaften, gepaart mit Empathie und 
großem Engagement für seine Patienten 
und Mitarbeiter.
Martin Zeitz hat in der immunologi-
schen Forschung, im Bereich der chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen 
wichtige Akzente gesetzt und neue Rich-
tungen aufgezeigt, die für Generationen 
von Klinikern und Forschern richtungs-
weisend sind. Er verkörperte die ideale 
Kombination eines Klinikers und grund-
lagenorientierten Forschers und war da-
mit einer der Pioniere eines translatio-
nalen Forschungsansatzes. Martin Zeitz 
war auch ein fähiger Manager: Als Ärztli-
cher Leiter des Charité Zentrums für Ma-
gen-, Darm-, Nieren- und Stoffwechsel-
medizin und zuletzt als Ärztlicher Direk-
tor des Universitätsklinikums Eppendorf 
verstand er sich als Diener seiner Institu-
tion, seiner Mitarbeiter und nicht zuletzt 
der Patienten, die für ihn immer im Vor-
dergrund seiner Arbeit standen. Die För-
derung des Nachwuchses war ihm immer 
eine Herzensangelegenheit.
Mit Martin Zeitz verlieren wir einen 
großartigen Menschen, einen außerge-
wöhnlichen Arzt, Wissenschaftler und 
Lehrer. Martin Zeitz ist viel zu früh von 
uns gegangen, er fehlt uns, seinen Schü-
lern, seinen Mitarbeitern, seinen Freun-
den und vor allem seiner Familie. Wir 
werden ihm ein ehrendes Angedenken 
bewahren.
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